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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado consiste en un estudio comparativo de dos 
casos de contratación publica de obra civil realizado en la ciudad de Bogotá por el 
instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entre los años 2012 y 2013 . 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación es descriptiva y comparativa. Descriptiva por 
cuanto requiere la caracterización del evento de estudio dentro de un contexto 
particular; Comparativa porque permite asociar situaciones, identificación de 
diferencias o semejanzas de un evento en dos o más contextos. 
 
PALABRAS CLAVES: ESTUDIO COMPARATIVO, CONTRATACIÓN PÚBLICA, 
COLOMBIA, INFRAESTRUCTURA, BOGOTÁ 
 
 
CONCLUSIONES: Durante el proceso de investigación de este trabajo se 
recopilaron muchos datos acerca de la contratación realizada por el IDU en 
Bogotá entre los años 2012 y 2013, luego de la aplicación de filtros y derroteros 
como año de asignación, tipología de los contratos, rangos de valor económico;  
se identificaron dos proyectos de obras de infra estructura vial y se determinó su 
análisis. 
El primero La Construcción de obra de estabilización geotécnica del talud ubicado 
en la Calera entre EL RESTAURANTE TRAMONTI Y EL MIRADOR LA PALOMA 
DEL AÑO 2012 (realizado), y el segundo La Complementación y/o actualización 
y/o ajustes de los estudios y diseños y construcción de las obras de estabilización 
del sector SAN JERÓNIMO DE YUSTE 2013 (a la fecha no realizado). 
 
El análisis que tuvo lugar sobre estos dos contratos luego del desglose en etapas 
(pre-factibilidad, Factibilidad, Asignación de procesos de selección, Construcción e 
interventoría, entrega de la obra a la comunidad), demostró que se requiere de 
una buena estructuración en las fases de planeación en este caso pre-factibilidad 
y factibilidad con el fin de garantizar el éxito gradual de un proyecto de obra civil.  
A su vez establece que no es procedente iniciar procesos de selección para un 
contrato de obra pública, partiendo de premisas de estudios y diseños ejecutados 
en años anteriores, porque estos podrían encontrarse desactualizados bien sea 
por  cambios en las normas técnicas o simplemente por los cambios físicos de la 
zona de intervención. 
En estos dos casos se puede evidenciar que en ambos contratos se presentaron 
fallas en la etapa de pre-factibilidad, factibilidad, en la asignación de procesos de 
contratación es donde ambos contratos toman direcciones distintas mientras en el 
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contrato Tramonti sube se efectividad, en la etapa de construcción el contrato de 
San Jerónimo de Yuste tiende a la baja hasta no llegar a ejecutarse la obra. 
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